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Figure 1 was reproduced from Figure 1 in theJournal ofOccupational andEnvironmentalMedicine [37:9199 (1995)]. No attribution
was provided. The authors apologize to K. Van Damme, L. Casteleyn, E. Heseltine, A. Huici, M. Sorsa, N. van Larebeke, and
P. Vineis for this oversight.